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牌臓T細胞によるIFN-Y産生が低下していた.またin TT'tz,O解析の結果より, PIR･B Tgマウス
の牌臓T細胞は抗CD3抗体刺激に対する増殖応答や混合リンパ球反応における増殖応答が低下
していることが示された.一方, PIR-BTgのT細胞上のPIR･Bは, MHCクラスⅠ分子と同一
細胞表面上で結合しており, T細胞受容体シグナル伝達を恒常的に抑制していた.以上の結果か
らB細胞や骨髄系細胞と異なり,抑制シグナルを伝達するPIR･Bの発現はT細胞の適切な免疫
応答を阻害するために発現調節されている可能性が考えられた.
pIR･Bによる新たなT細胞分化制御機構を解明する本研究は,非常に意義深く,学位に値す
るものと考える.よって,本論文は博士(医学)の学位論文として合格と認める.
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